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“Dengan ilmu hidup akan memjadi lebih berarti, dengan islam hidup akan menjadi 
lebih terarah dan dengan cinta hidup akan menjadi lebih indah 
(Penulis) 
 
Persahabatan sejati melipat gandakan kebaikan dalam hidup dan memecah-mecah 
keburukan dalam hidup, berupayalah memiliki teman, karena dalam hidup tanpa 
teman ibarat hidup di pulau gersang. Menemukan seorang teman sejati dalam 
kehidupan ini adalah nasib baik. Mempertahankan teman itu adalah berkah 
(Baltasar Garcian) 
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Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan 
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan model 
pembelajaran Quantum Learning. Jenis penelitian ini adalah Penelitan kualitatif 
dengan desain PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Subyek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kelas VII F SMP Negeri 1 Ngemplak  Boyolali, yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan observasi 
terus menerus dan triangulasi data.  Teknik analisis data dengan metode alur 
dimana meliputi pengumpulan data, pengujian data, dan verifikasi data. Hasil 
penelitian peningkatan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator peningkatan motivasi belajar siswa meliputi: a) Bertanya kepada guru 
tentang materi yang telah disampaikan dan mengungkapkan ide sebelum tindakan 
9,375% dan di akhir tindakan 78,125 %. b). Antusiasme mengerjakan soal latihan 
didepan kelas sebelum tindakan 12,5% dan di akhir tindakan 62%, c). Aktif dalam 
kelompok diskusi sebelum tindakan 25% dan di akhir tindakan 87%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran Quantum Learning 
dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa di SMP Negeri 1 Ngemplak 
Boyolali. 
Kata kunci: motivasi, Quantum learning.  
 
